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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Mai 1993 mit 11,5 Mio.t 
gegenüber dem Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 6,2% und im Vergleich 
mit April 1992 um 4,4% abgenommen. Die Erzeugung der ersten fünf 
Monate 1993 lag mit 55,8 Mio. t um 5,9% unter der Erzeugung des 
entsprechenden Vorjahreszeitraums 
The Community crude steel production for May 1993, at 11.5 mio.t, 
worked out a seasonally adjusted drop of 6.2% compared with the 
preceding month and of 4.4% in comparison with May 1992. The total 
production of the first five months 1993 shared, at 55.8 mio.t, a 
decrease of 5.9% compared with the same period of 1992. 
En mai 1993, la production communautaire d'acier brut a atteint 11,5 
mio.t, ce qui représente une baisse désaisonnalisée de 6,2% par 
rapport au mois précédent et un recul de 4,4% par rapport à mai 1992. 
La production totale des cinq premiers mois 1993 a enregistré, avec 
55,8 mio.t, une baisse de 5,9% comparé avec la même période de 1992. 
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A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
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PIG IRON PRODUCTION 
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6. KALTGEWALZTE BLECHE COLD ROLLED PLATES AND SHEETS TOLES LAMINES A FROID 
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1 1 . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
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AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
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11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EOKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
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(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL. MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






























EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































12. · . EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 










































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 

















0 12 0 
0 18 0 
0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
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10 5 0 
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12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











81 132 338 
62 108 384 
76 88 388 
79 90 299 
96 37 311 
71 47 373 
80 26 202 
71 64 276 
60 83 312 
72 91 281 
84 91 288 
77 120 360 
84 177 305 
65 260 340 
13 19 36 
12 13 56 
12 4 36 
12 31 21 
13 0 58 
12 1 21 
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14 11 16 
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11 2 43 
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20 69 109 
25 53 125 
29 36 122 
39 21 99 
22 31 131 
19 17 45 
19 30 59 
23 57 109 
26 74 102 
26 55 97 
23 86 103 
36 123 111 














































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 










AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 


















































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











1 4 22 
2 6 24 
2 1 16 
2 β 13 
3 3 14 
2 11 30 
2 4 9 
2 6 24 
1 15 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 6 10 
1 18 10 
1 25 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
9 0 60 
6 0 1 
8 0 63 
7 0 31 
7 1 3 
6 0 68 
11 0 44 
7 0 58 
5 0 25 
7 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
5 0 41 
9 0 84 
0 
0 - 7 
1 
0 
1 - 1 
0 
1 
1 - 2 




0 - 3 
0 - 6 
1 4 
. 
1 - 6 
11 6 45 
8 0 64 
7 0 77 
11 0 44 
11 0 41 
11 0 53 
12 4 25 
11 8 43 
6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
16 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 6 44 
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13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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553 503 457 221 
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